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Аннотация. За последнее время в системе высшего образования в России произо-
шли значительные изменения. Возможность подачи документов в несколько вузов по ре-
зультатам ЕГЭ, переход к двухуровневой структуре высшего образования ощутимо изме-
нили ландшафт конкуренции не только между отдельными вузами, но и крупными горо-
дами, которые стали центрами массового притяжения абитуриентов и молодых специали-
стов. В течение ряда лет снижается численность студентов, обучающихся за счет федераль-
ного бюджета. Помимо реформ в системе высшего образования, для региональных вузов 
ситуация усложняется в силу негативной социально-демографической тенденции спада 
рождаемости, влиянием мирового экономического кризиса и режима экономических санк-
ций. В результате – региональные вузы испытывают недостаток абитуриентов, а местные 
промышленные предприятия – нехватку молодых квалифицированных кадров. Описанная 
проблематика полностью проявлена в системе высшего образования и подготовки молодых 
инженерных кадров для крупных промышленных предприятий г. Нижний Тагил. Статья 
рассматривает результаты исследований мотивационного поля академической миграции 
молодежи из города Нижний Тагил, проведенных в феврале-марте 2020 г. Дополнительная 
информация, полученная в ходе исследования, рассматривает сложившиеся предпочтения 
и стереотипы профессиональной карьеры, а также привлекательность в отношении направ-
лений и специальностей получения высшего образования.  
Ключевые слова. Миграция, выпускники школ, академическая мобильность, моти-
вация, кадровый резерв, привлекательность города. 
1. Мировые и российские тенденции академической миграции 
Возможность получения образования в крупном академическом центре выступает 
основной причиной молодежной миграции во всем мире, как это отражается в ряде иссле-
дований российских и зарубежных авторов [1]. Миграция молодежи в крупные города яв-
ляется мировым трендом урбанизации [2], сформированным на представлениях престиж-
ности проживания в крупном городе [3], более высоких экономических перспективах лич-
ного благосостояния [4]. Созвучные мотивы целеполагания молодежной миграции в круп-
ные города отмечаются и в исследованиях российских авторов, где в качестве причинных 
факторов миграции рассматривается стремление молодежи к самореализации [5] и дости-
жению успеха в жизни [6]. 
На основе обзора публикаций по рассматриваемой тематике необходимо сказать, что 
в настоящее время не сформировалось однозначного и систематически используемого тер-
мина, определяющего сущность понятия «академическая миграция». Различные авторы 
оперируют синонимическими категориями «академическая мобильность», «студенческая 
мобильность», «образовательная миграция» и «миграция высококвалифицированных кад-
ров», в основном акцентируя внимание на миграции молодежи в другую страну с целью 




В работе [7] академическая миграция определяется «как миграция образовательная, 
т. е. включающая академическую мобильность студентов и трудовую академическую мо-
бильность преподавателей и ученых, высококвалифицированных кадров на рынке труда». 
Не оспаривая предложенную формулировку, отметим, что в целях настоящего исследова-
ния основное внимание будет сосредоточено на той части академической миграции, кото-
рая реализуется как переезд в другой город для получения высшего образования и дальней-
шего трудоустройства в период после окончания школы или техникума, т. е. после получе-
ния среднего или среднего профессионального образования.  
В публикациях зарубежных авторов используется термин «образовательная мобиль-
ность» как переезд в другую страну на постоянное место жительства, в ряде работ исполь-
зуется термин «пробная миграция», что подразумевает временное проживание в другой 
стране для получения нового социокультурного опыта. В публикациях отечественных ав-
торов акцентируется внимание на участии российских студентов в международных образо-
вательных программах с целью получения более широкого опыта, кругозора и зарубежной 
практики либо миграция рассматривается как процесс «утечки умов», когда молодые про-
фессионалы стремятся получить трудоустройство в зарубежных компаниях [8]. Обращает 
на себя внимание, что в работах зарубежных авторов, например [9, 10], обосновывается 
необходимость использовать термин «мобильность», тогда как в российских публикациях 
[7, 11] распространено использование термина «миграция», причем как в отношении ми-
грации за рубеж, так и в отношении внутрироссийской миграции. 
2. Академическая миграция как проблема малых городов 
Проблематика оттока молодежи из малых городов уже стала предметом анализа ряда 
российских исследователей. На основании анализа статистических данных Росстата в ра-
боте [12], показано, что возрастной пик миграции приходится на возраст 17–19 лет после 
окончания 11 классов школы, а также на возрастной диапазон 22–23 года, т. е. по результа-
там окончания вуза. Данные, приводимые за период 2003–2013 гг., также показывают тен-
денцию увеличения количественных показателей миграции к 2013 г.  
Анализируемый тренд на протяжении ряда лет прослеживается в оттоке выпускни-
ков школ, которые уезжают из Нижнего Тагила в более крупные города России для полу-
чения высшего образования и последующего трудоустройства. По данным Управления об-
разования Администрации г. Нижний Тагил, уезжающих выпускников школ демонстри-
рует четко выраженную тенденцию к росту, составляя 69 % в 2014 г. и 83 % в 2019 г. 




11-х классов школ  
г. Нижний Тагил, 
чел. 
Уехали из  
г. Нижний Тагил  




2014 1351 69% 
2015 1248 68% 
2016 1312 73% 
2017 1209 77% 
2018 1388 78% 
2019 1463 83% 
2020 1564 ? 
Среднее за период 74,7% 
Средние темпы прироста в год 2,8% 
Рис. 1. Динамика академической миграции  
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Столь внушительная статистика подтверждается и в других исследованиях. Среди 
них можно отметить результаты опроса Института социального анализа и прогнозирования 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы, проведенного [13] в 
четырех малых городах Среднего Урала, где отмечается, что 75 % школьников уверены, 
что они будут жить в более крупном населенном пункте, чем их родной город и только 4 % 
выпускников в исследуемых городах намерены остаться там после окончания 11 класса.  
Тенденция оттока молодежи из города становится все более тревожной не только 
для высших учебных заведений, но и критичной проблемой формирования квалифициро-
ванного кадрового резерва для крупных промышленных предприятий г. Нижний Тагил. На 
протяжении последних 5–7 лет крупные промышленные предприятия испытывают не-
хватку молодых инженерных кадров. 
Не удивительно, что при такой массовой академической миграции выпускников 11–
х классов, ряд инженерных направлений высшего образования Нижнетагильского техноло-
гического института испытывает трудности привлечения абитуриентов даже для зачисле-
ния на бюджетную форму обучения (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. План приема и количество зачисленных абитуриентов  
по направлениям металлургии и машиностроения в НТИ (филиал) УрФУ 
Зададимся вопросом о причинных факторах миграции и столь низкого интереса к по-
ступлению на инженерные специальности Нижнетагильского технологического института. 
В качестве самых поверхностных причин в интервью с выпускниками звучат недостаточ-
ный уровень зарплаты на местных предприятиях, а также низкий престиж профессий инже-
нерного труда. Легко поверить, что в этих словах в достаточной степени проявлены фак-
торы мотивации, которые ответственны за высокие показатели миграции из города. Однако 
исследования [11] доказательно демонстрируют отрицательную связь миграционного при-
роста/убыли населения муниципальных образований с заработной платой на местных пред-
приятиях. Данный феномен функционирует как «ловушка бедности» [14]. В работе [15] по-
казано, что темпы миграции выше из тех городов, где зарплаты выше, поскольку именно 
бедность домохозяйств сдерживает отток населения, «все так плохо, что надо уезжать, но 
ехать не на что». Поразительно, ведь получается, что с данной точки зрения г. Нижний Та-
гил является благополучным городом, генерирующим огромную массу выпускников школ, 
конкурентоспособных для поступления в столичные вузы и имеющих экономические воз-
можности для переезда в другой город. 
3. Кто сидит на чемоданах и за каким образованием собираются поехать:  
прогноз академической миграции молодежи г. Нижний Тагил 
Эмпирическую базу исследования составили данные анкетного опроса учащихся 
9-11 классов общеобразовательных школ, учащиеся Нижнетагильского машиностроитель-
ного техникума и студенты Нижнетагильского технологического института (филиала) 
Уральского федерального университета им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина. 
Всего опрошено 655 человек. Сбор анкетных данных проведен в феврале-марте 2020 г. 
По результатам исследования (табл. 1) видно, что стремление выпускников школы к 
получению высшего образования имеет выраженный массовый характер. Сразу после окон-
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– считают, что реализуют эти планы через некоторое время. Совершенно иначе планируют 
поступить учащиеся СПО и получить высшее образование по окончанию текущего образо-
вания готовы 43,8 % участников исследования. Еще меньше этот показатель у сегодняшних 
студентов вуза – лишь только 9,1 % планируют получить второе высшее образование сразу 
после окончания института.  
Таблица 1  
Планы на получение высшего образования 
Планируете ли Вы продолжить  
своё образование и получить 
высшее образование?  
(второе высшее образование -  
для студентов вуза) 
Где Вы учитесь в настоящее время? 
Школа, лицей, гимназия Техникум или колледж Институт или университет 
Частота (чел.) % по столбцу Частота (чел.) % по столбцу Частота (чел.) % по столбцу 
Да, сразу после окончания 
текущего обучения 
403 74,1 % 28 43,8 % 4 9,1 % 
Да, но спустя  
некоторое время 
97 17,8 % 27 42,2 % 10 22,7 % 
Скорее нет, возможно лишь 
в отдаленной перспективе 
32 5,9 % 7 10,9 % 23 52,3 % 
Нет, совсем не планирую 12 2,2 % 2 3,1 % 7 15,9 % 
Итого по столбцу 544 100,0 % 64 100,0 % 44 100,0 % 
Рассмотрим далее пожелания участников исследования относительно переезда 
в другой город (табл. 2). Возможно, что сейчас настроения молодежи могут выглядеть 
иначе, поскольку анкетный опрос был выполнен до мероприятий по предотвращению пан-
демии коронавируса. 
Таблица 2 
Планы миграции для получения высшего образования 
Планируете ли Вы для получе-
ния высшего образования или 
дальнейшего трудоустройства 
уехать из г. Нижний Тагил? 
Где Вы учитесь в настоящее время? 
Школа, лицей, гимназия Техникум или колледж Институт или университет 
Частота (чел.) % по столбцу Частота (чел.) % по столбцу Частота (чел.) % по столбцу 
Нет ответа 8 1,5 % 0 0,0 % 4 9,1 % 
Да, планирую  
уехать из города 
476 87,0 % 46 71,9 % 21 47,7 % 
Нет, не планирую 63 11,5 % 18 28,1 % 19 43,2 % 
Итого по столбцу 547 100,0 % 64 100,0 % 44 100,0 % 
Для подгруппы школьников, подтверждается высокий прогноз в отношении количе-
ства желающих переехать в другой город для получения высшего образования, этот пока-
затель составляет 87 %. Показательно, что учащиеся техникума также в значительном ко-
личестве планируют переезд, всего 71,9 % опрошенных в составе подгруппы. По оконча-
нию вуза планирует уехать почти половина студентов, всего 47,7 % представителей своей 
подгруппы.  
В подгруппах тех, кто планирует и не планирует переезд в другой город, как пока-
зано в табл. 3, наибольшей популярностью у школьников пользуются науки об обществе 
35,5 % и инженерное дело, технологии и технические науки 55,6 %. Учащиеся техникумов 
в аналогичных подгруппах отдают предпочтение инженерному делу, хотя и в разных про-
порциях.  
Среди наиболее привлекательных направлений и специальностей в подгруппе 
школьников доминируют юриспруденция 14,5 %, информатика и вычислительная техника 
11,4 %, экономика и управление 11,4 %, клиническая медицина 9,3 %, военные науки 6,6 %, 







Какое образование интересует выпускников школ и учащихся техникума 
Где Вы учитесь  
в настоящее время? 
Какая область образования  
Вас интересует? 
Планируете ли Вы для получения высшего образования или  
дальнейшего трудоустройства уехать из г. Нижний Тагил? 
Да, планирую уехать  Нет, не планирую 





31 7,2 % 1 1,9% 
Инженерное дело, технологии  
и технические науки 
136 31,6 % 30 55,6 % 
Здравоохранение и медицин-
ские науки 
34 7,9 % 4 7,4 % 
Сельское хозяйство  
и сельскохозяйственные науки 
5 1,2 % 0 0,0 % 
Науки об обществе 152 35,3 % 14 25,9 % 
Образование и  
педагогические науки 
17 3,9 % 2 3,7 % 
Гуманитарные науки 12 2,8 % 0 0,0 % 
Искусство и культура 25 5,8 % 1 1,9 % 
Оборона и безопасность госу-
дарства. Военные науки 
19 4,4 % 2 3,7 % 





3 8,3 % 0 0,0 % 
Инженерное дело, технологии и 
технические науки 
14 38,9 % 12 70,6 % 
Здравоохранение и медицин-
ские науки 
0 0,0 % 0 0,0 % 
Сельское хозяйство и сельско-
хозяйственные науки 
0 0,0 % 0 0,0 % 
Науки об обществе 12 33,3 % 4 23,5 % 
Образование и  
педагогические науки 
0 0,0 % 0 0,0 % 
Гуманитарные науки 1 2,8 % 0 0,0 % 
Искусство и культура 0 0,0 % 0 0,0 % 
Оборона и безопасность госу-
дарства. Военные науки 
6 16,7 % 1 5,9 % 
Итого 36 100,0 % 17 100,0 % 
4. Анализ мотивационного поля академической миграции 
Неоднозначность восприятия и трактовки экономических мотивов миграции, пред-
определила подход к проектированию исследовательского инструментария для проведения 
опроса. Другой принципиально важный акцент мотивации академической мобильности 
указан в работе [16] – это идеализированный характер представлений о городе как месте 
для жизни, структурированных в два типа ожиданий: 1) «комфортный» город для повсе-
дневных практик, открытый для инноваций и творчества; 2) «инструментальный» город – 
площадка для карьерного роста и материального благополучия, которая может быть эмо-
ционально непривлекательна, но функционально эффективна». 
Идеалистичный характер ожиданий и мотивации академической миграции, окра-
шенный сверхпозитивными образами другого и сверхнегативной оценкой настоящего го-
рода, является ключевой предпосылкой выбора методологии исследования. Для анализа 
мотивационного поля академической миграции разработан опросник, основанный на мо-
дели мотивации Фредерика Херцберга [17] и рассматривающий оценку мотивационных 
факторов, как идеализированных ожиданий относительно другого города, а с другой сто-




ния от родного города. Говоря бытовым языком, факторы мотивации могут рассматри-
ваться как причины бегства за удовольствием, а гигиенические факторы выступают причи-
нами побега от неудовольствия. 
Вопросы исследования, проведенного авторами для оценки мотивационного поля 
академической миграции, включают по 9 факторов в каждой из групп мотивационных и ги-
гиенических факторов. По результатам на рис. 3 и рис. 4, показано, что оценка привлека-
тельности переезда и неудовлетворенность оцениваются достаточно высоко, как в целом по 
исследованию, так и в подгруппе учащихся школ. 
 
   
 
Рис. 3. Структура мотивационного поля Рис. 4. Структура мотивационного поля 
 академической миграции академической миграции школьников 
 
В целом по исследованию, а также в подгруппе школьников, основным фактором 
мотивации является наличие интересующей специальности в вузе другого города, а ключе-
вым факторами неудовлетворенности – экономическая перспектива города и техническая 
оснащенность, уровень комфорта местных вузов. 
Интересные результаты обнаруживаются в анализе суммарных оценок мотивации, 
где рассчитаны показатели среднего арифметического по группам мотивационных и гиги-
енических факторов в различных подгруппах участников исследования. По данным рис. 5, 
студенты вуза не демонстрируют ярко выраженную мотивацию к переезду и неудовлетво-
ренность внутренней средой в г. Нижний Тагил, однако позитивная интенция к миграции в 
этой подгруппе идентична представителям других подгрупп. А вот по данным на рис. 6 об-
наруживается принципиальная разница в суммарных оценкам мотивации тех, кто пози-
тивно и негативно относится к идее переезда в другой город. В подгруппе патриотов г. Ниж-
ний Тагил не проявлена высокая оценка мотивационных факторов переезда, а также отсут-
ствует неудовлетворенность внутренней ситуацией в городе. Мотивационное поле данных 
подгрупп показано на рис. 7, 8. 
Мотивация участников исследования, позитивно относящихся к переезду в другой 
город (рис. 7), в качестве ключевого фактора выделяет наличие интересующей специально-
сти в вузе (3,75). В качестве второстепенного выделяется группа из трех факторов с прак-
тически равными оценками: интересное содержание работы, возможность профессиональ-
ного развития (3,49); перспектива карьеры и продвижения по службе (3,47); разнообразие 
возможностей для досуга, спорта и личного саморазвития (3,45). Определяющим фактором 
неудовлетворенности в этой подгруппе опрошенных является негативная оценка экономи-




оснащенность и комфорт высших учебных заведений (–3,59); комфортная городская 
среда (–3,52); уровень оплаты труда и личного финансового благосостояния (–3,45).  
 
   
 
Рис. 5. Суммарные оценки мотивации Рис. 6. Суммарные оценки мотивации 
академической миграции в подгруппах академической миграции в подгруппах тех, 
школьников, учащихся техникума и  кто планирует и не планирует переезд 
студентов вуза в другой город 
 
   
 
Рис. 7. Структура мотивационного поля Рис. 8. Структура мотивационного поля 
участников исследования, позитивно участников исследования, негативно 
настроенных на переезд в другой город настроенных на переезд в другой город 
 
Мотивация тех участников исследования, которые негативно оценили свое желание 
по переезду (рис. 8), более всего ставят под сомнение, что в другом городе можно ожидать: 
возможность работать и общаться с интересными людьми (–2,26); возможность признания 




В качестве наиболее мотивирующих перспектив они оценивают для себя возможности раз-
влечений и досуга – это фактор разнообразия возможностей для досуга, спорта и личного 
саморазвития (1,14). В составе доминирующих гигиенических факторов, которые предо-
ставляет город участниками исследования, выделены два фактора: личная физическая без-
опасность (2,10) и возможность трудоустройства по профессии (2,09). Также высокую по-
зитивную оценку среди гигиенических факторов получили три фактора: престижность вы-
полняемой работы (1,91); техническая оснащенность и комфорт высших учебных заведе-
ний (1,85); экономическая перспектива города (1,80). А самую высокую отрицательную 




Результаты исследования подтверждают, что получение высшего образования боль-
шинство выпускников школ связывает с поступлением в вуз в другом городе. Также высок 
этот показатель и среди учащихся техникума. Привлекательность образования и трудо-
устройства в большом городе, базируется на высоком уровне мотивации в отношении дру-
гого города и высокой неудовлетворенностью в отношении г. Нижний Тагил. Очевидно, 
что для крупных промышленных предприятий необходима целенаправленная работа фор-
мирования позитивной и стабильной картины экономической перспективы города. Для 
местных вузов, а в особенности для Нижнетагильского технологического института, важ-
нейшим вектором развития и конкурентоспособности должно стать расширение и модер-
низация направлений подготовки студентов. Ключевая задача для города в целом – форми-
рование комфортной, привлекательной городской среды, предоставление широкого спек-
тра возможностей саморазвития и самореализации личности. 
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